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C. U. ARCHIVES 
CLEMSON UNIVERSITY 
Graduation Exercises 
December 22, 1977 
Clemson, South Carolina 
GRADUATION 
Thursday, December 22, 1977 
11:00 a. m. Littlejohn Coliseum 
Order of Exercises 
(Audience will please stand as faculty and candidates march In 
and remain standing for the Invocation) 
Invocation 
The Reverend Bill Kondrath, C.S.P. 
Campus Director, St. Andrews Catholic Church 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Frank W. Breazeale, Organist 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
LUTHER PERDEE ANDERSON, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Economics 
Michael Wade Banks ---------------- Chester Frank Benjamin Rogers Ill ------- Bennettsville 
Ansel Shelley Lovell ---------------- Gresham 
Agricultural Mechanization and Business 
Samuel Grady Gilliam, Jr. ---------- Abbevllle Lucius Omerle Porth, Jr. ----------- Lexington 
Robert David Mackney ------- Westbury, N. Y. *Stuart Bruce Watson -------------- Batesburg 
Animal Industries 
Constance Amspacher --------------- Pickens 
David Rogerson Williama Baird ____ Darlington 
Melanie Ann Gangler ------------ Tucker, Ga. 
Edward Archie Hawkins -------- Travelers Rest 
Thomas Caldwell Henderson, Jr. 
--------------------- Asheville, N. C. 
Michael Wayne Herndon ------------ Rock Hill 
*Janet Holimon Hogsed --------------- Easley 
Hugh Alan Kimrey ------------------- Cheraw 
*Donnie Ray King ----------------- Greenville 
Edward Thomas Legare ----------- Charleston 
George William Moore -------------- Anderson 
Royal Wilson Munnerlyn ---------- Georgetown 
*Elizabeth Rhodes ------------------ Ehrhardt 
**Eric Dickson Rutter ------------ Summerville 
Howard Eugene Smith ------------ Summerville 
*Cheryl Lynn Strong ------------------ Seneca 
Berkeley Bryan Wilson, Jr. ---------- Columbia 
*Pamela Jean Wilson -------- Charlotte, N. C. 
Community and Rural Development 
Glenn Allen Sutton, Jr. ------ Fort Pierce, Fla. **Melissa Louise Taylor ------------ Lexington 
Economic Biology 
Barbara Julia Caughman ---------- Orangeburg 
*Richard Stefan Guzy -------- Princeton, N. J. 
John Joseph Koorey __ Massapequa Park, N. Y. 
Gina Dell Long ------------------ Spartanburg 
James Patrick Parkman ---------------- Saluda 
*Marsha Marie Ward --------- Matthews, N. C. 
Food Science 
*Kristi Ruth Kahler Zanesville, Ohio 
Plant Sciences 
Marc Laverne Cribb -------------- Hemingway 
Margaret Anne Cruise ------------ Orangeburg 
Kellyanne Drews ------------------ Charleston 
Mary Frances Floyd ---------------- Columbia 
David Campbell Gibson -------------- Gaffney 
James Edwin Huey ----------------- Columbia 
George Vincent Hyams _____ Silver Spring, Md. 
Michael Wayne Jordan -------- Galivants Ferry 
Lafayette Eugene K0.nnerly -------- Springfield 
Richard Lawrence McCord ----------- Manning 
Jo Ann Riddle ---------------- Gastonia, N. C. 
Michael Strange Stoner ------------ Greenville 
Mary Jacqueline Summers ------------ Sumter 
Michael Francis To~qr --------- Hopewell, Va. 
Steven Charles Toole -------------- Greenville 
Larry David Waldrop --------------- Anderson 
Timothy Karl Wilson ---------------- Clemson 
Pre-Professional Studies 
***Susan Brown Lockaby ------ --- Hemingway Stephen Ross Powell --------------- Florence 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
HARLAN EWART McCLURE, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Pre-Architecture 
David Abbott Creech - ---- ------- Spartanburg Brett Allnutt Sunderland - - - ------- Atlanta, Ga. 
Robert Stone Johnson ------ ---- Lincroft, N. J. 
BACHELOR CF SCIENCE 
Building Construction 
Rick James Hanson ------ ------------ Seneca 
Peter Michael Hrynyshyn _____ West Isl ip, N. Y. 
Maurice Theodore Jones, Jr. - - ------- - - Aiken 
Robert Buford Landers, Jr. ------ --- Greenville 
*Willi am David Looney, Jr. ----- -- Athens, Ga. 
*Edward Leland Reynolds --- --- ------ Trenton 
Edward Dabney Trevillian ----- ------ Clemson 
Pre-Architecture 
John Edmond Bell, Jr. _____ Newport News, Va. John Robert Gass ------- --- Cottonport, Tenn. 
John Wesley Fendley, Jr. --------- -- Anderson Robert Mitchell Hogue - - ---- - - -- W. Columbia 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Charles Douglass Coleman ------- -- Greenvi lle 
COLLEGE OF EDUCATION 
HAROLD FOCHONE LANDRITH, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Childhood Education 
Dianne Gambrell Beasley - -------- Honea Path **Teresa Lynn Morris --- ------------ Barnwell 
Davette Sherryl Dawson -------------- Marion *Susan Leah Mullikin --------------- Anderson 
*Patricia Catherine Duggan __ Massapequa, N.Y. ***Mary Murray Strr tton - - --- ---- Simpsonville 
**Cindy Ann Hollis -------- --- ------ Fort Mill Margaret Kay Tharp ----- ----- Charlotte, N. C. 
Mary Pru itt Malphrus ---- - - --- ----- Greenville Victoria Gayle Walukewicz - - --- -------- Inman 
Elementary Education 
** Dianne Bai r Adair - - ------------ Orangeburg ** Mary Edith Jenkins ----- ------- Westminster 
*Kathryn Elaine Avant - ---------- Georgetown * *Lee Anne Spearing Miller ___ Syracuse, N. Y. 
*San Dee Banks - ----- - ------------ Greenville **Susan Carol Moyer ------------- Miami, Fla. 
**Susan Tracy Bolt ------------------ Seneca Nancy Ellison Poston ------ ------ Greenwood 
***Patsy Anne Brown -------------- Anderson *Lita Maureen Raff inl -------------- Anderson 
Kathryn Lynn Bryson - --- ---------- Greenville * *Joni-Dee Thompson Ross ____ North Augusta 
Linda Sue Byars -------------------- Camden *Melanie Jeanette Salman ----- Syracuse, N. Y. 
Margaret Ann Cullum ---------------- Monetta *Paula Jean Seymour --------- -------- Easley 
**Patric ia Jean Deloach ------ ----- Darlington Margaret Lou ise Shoolbred - ----- Spartanburg 
**Joy Barnell Ellenburg --- ----------- Easley *Steven Guyton Stone ---- ---- ---- Williamston 
**Brenda Joyce Fulmer - ------------ Anderson • c arol R. Tilghman --- --------- - ----- Clinton 
Sarah Edna Gilchrist ------ --- - Brunswick, Ga. * *Evelyn Goodrich Tyndall ---------- Clemson 
*Debra Robinson Gi llespitl ___ Jacksonville, Fla. Kenneth Harry Welchel -------- Whitehall , Pa. 
**Betty Jayne Hite ----------------- Leesville Lo is Diane Whitmire - --- --- - - ------ Pendleton 
* *Patricia Christmas Hobbs -------- Darlington 
Secondary Education 
Georgia Kathryn Brabham - ------ --- Columbia Samuel Elbridge Latham, Jr. --- - ---------- Iva 
Sarah Annelle Brockwell - ------------ Pacolet Thomas Anthony O'Dare - - ----- Belmont, N. C. 
*Belli Ann Clark -------------------- Pickens Paula Margaret Patterson ---------- Pendleton 
David Michael Doolittle --------- - ------ Greer Gena Elizabeth Reyns ------ -------- Columbia 
Jane Ursula Kessler ------ - ------- Charleston *Janice Elaine Shirley --- - --- ---- Honea Path 
Emily Kathleen Lark ------ --------- - Anderson 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agrlcullural Education 
(Agri cultu ral Education is jointly administered by the College of 
Agricultural Sc iences and the College of Education.) 
•James Hoyt Maret, Jr. - ------- - --- Townville Ronald David Presley ----------- - --- -- Easley 
lnduatrlal Education 
Richard Leon Bollinger -------- Warsaw, N. Y. 
Leon Hope ---------------------------··- York 
Gary Michael Kesack ------ --- Bethlehem, Pa . 
.. Barry Sanford McCaskill ---------- Columbia 
• unda Freeman Munt - - - - - - - ------ -- Clemson 
Lawton Edwin Murray ------- -- Moncks Corner 
•John Marvin Shaffer ------- ------ Greenwood 
Science Teaching 
Charles Arthur Baldwin ---- ------ Orangeburg 
*Donna Kay Blackwell ----------- Spartanburg 
* * *Angela Paris McClain - - ------- ----- --- Iva 
COLLEGE OF ENGINEERING 
LYLE CHESTER WILCOX, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ceramic Engineering 
Ricardo Anton io Maduro ------ - Panama, R. P. 
Chemical Engineering """""" ~ 
Robert Frank Bolubasz --- - - ---- Elizabeth, Pa. 
Civil Engineering 
•John Michael Altman --- - ------ ------ Seneca James Garfield Mashburn - - ------------ Aiken 
Walter Earl Anthony, Jr. - - ------- ----- Taylors Bryant McLyndon Mauldin, Jr. ------ Anderson 
Scott Thomas Bailey ----- ---------- Columbia John Charles McLean --- ----------- Rock Hill 
Eugene Reece Batten ---- - - --- ----- --- Saluda John McKenna Milton, Jr. ----- - Aberdeen, Md. 
Stradford Grey Folkes, Jr. __ Virginia Beach, Va. John Brandon Pachol -------- Doylestown, Pa. 
Edwin Cole Greagan - - -------- Charlotte, N. C. • ••Guillermo Aurel io Rodriguez 
Richard Dale Gurney ------- - - - North Augusta ____ T ________________ Quito, Ecuador 
Edward Dean Higginbotham, Jr. ---------- Iva Gary Scott Sessler ----------- Medfield, Mass. 
Spencer Neal Irick - ------------- Orangeburg Michael Patrick Tylee --- -- Charleston Heights 
James Patrick Kelley ------- Haddonfield, N. J. *Falah Nairn Wattar ---- ------ Beirut, Lebanon 
Kevin Joseph Kreis --- --- ------ Baltimore, Md. *Steven Dale Weathers -------------- Laurena 
Electrical Engineering 
*Rhonda Toni Austin ------- ------- Greenville Barrett Swayne Lawrlmore, Jr. _____ Charleston 
Kenneth Allen Banks ------- ------- Ninety Six Michael Wayne Mathews --- - - - - ---- Greenville 
Gary Tilden Brandon - ---- ------------ Clover *Gary Michael Miller ---------- Sykesville, Md. 
Dennis Alan Brannon - -------- - - - Tryon, N. C. Jul ian Hampden Morgan Ill ______ Spartanburg 
Donald Jerome Burdette --------- Ware Shoals James Joseph Ordog --- ---- North Charleston 
Brent Walker Carter ------------- - Greenwood *Marion Eugene Owens ____ Charleston Heights 
William Frank Caston ----- - - ------- Columbia Neil ing Herman Schroeder ------ ---- Columbia 
• • Mason Leroy Compton - - - ---- --- ---- Sumter John Parker Simpson - - - - ------- Simpsonville 
John Malcolm Garber --------- ----- - Camden David Frank Thurston 
•• • Virginia Saylor Gilbert - ------ ---- Florence - - --- - ------ Upper Saddle River, N. J . 
Charles Frederick Kittel - -------- Simpsonville *Leah Beth Wright --- --------------- - Sumter 
Engineering Analysis 
*Frederick Stuart Brundlck _____ Abington, Md. 
Engineering Technology 
Renato Clavijo-Penaranda _____ La Paz, Bolivia Roy Llewellyn Farrelly _____ Richardson, Texas 
Robert Henry Crosby -------------- Charleston **Carlton Eugene Furr --------------- Pacolet 
Richard Alan Day -------------------- Easley Don Keith Robbins, Jr. --------------- Taylors 
Mark Steven Draeger ------------- Greenwood *William Milton Sibley - - ----- ------ Rock Hill 
Albert Marion Dunn ------------ ---- Anderson Samuel Legrande Wiison --- - ---- Mt. Pleasant 
Mechanical Engineering 
*Brenton Hugh Abbott --------- Louisville, Ky. Johnnie Richard Maffett -------------- Saluda 
Donald Leonard Appel ---------- Mt. Pleasant *James Howard Shirer, Jr. ----------- Elloree 
Thomas Stanley Craft ------------ Orangeburg *Daniel Wayne Simpson ----------- Greenville 
William Whitaker Gallman ---- - -- Spartanburg **Jimmy Lee Stokes --------------- Columbia 
Mack Coy Jackson 111 -------- - -------- Dillon Stanley Thomas Taylor ------------- Rock Hiii 
**Marshall Gregory Looper ---------- Six Mile Thanh Dinh Van ------------- Saigon, Vietnam 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
WILLIAM HENRY DAVIS McGREGOR, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forest Management 
Timothy Daniel Astrlab -------- Miiford, Conn. Lonnie Charles Gillespie ------------- Seneca 
Edward Ronald Austin ---------- Orlando, Fla. James Lewis Meeks --------------- Greenville 
*Marvin Hurder Colson --- ------ ---- Columbia 
Silas Knight Cox, Jr. ---------------- Walhalla 
Matthew McGl!fin Crawford _____ Raleigh, N. C. 
Marc Takeshl Epting -------------- Batesburg 
*Carl Lawrence Rathz -------- St. Charles, Mo. 
David Charles Ross ------------ North Augusta 
Kevin Edward Schaack ------------ Greenville 
George Jacob Yeremlan, Jr. ------ Greenwood 
Recreation and Park Administration 
Terrence Emerson Ard ----------------- Latta 
Charles Bradley Ashley, Jr. __ Greensboro, N. C. 
Henry Edward Brown, Jr. ----- ------ Columbia 
Michael Wayne Brown ------------ Greenwood 
Richard Scott Cleveland ----------- Greenville 
Ian Alexander Davidson, Jr. -------- Rock Hill 
Henry Neal Doughty --------- Sullivan's Island 
**Peter Francis Dufresne ------ Montclair, N. J. 
Carl Eugene Golden, Jr. ------------ Columbia 
David Allison Grant ------------------ Chester 
Robert Arthur Heaton -------------- Greenville 
Susan Scott Henry ------------ Pottstown, Pa. 
Rodney Allen Kinnett -------------- Greenville 
*George William Mathis ---------- West Union 
James Arthur Potter ---------------- Clemson 
William Dale Robinson -------------- Mauldin 
Kenneth Barry Shields -------------- Landrum 
Timothy Joseph Stough -------- Levlttown, Pa. 
Kenneth Alan Tinsman ----- -- Barrington, N. J. 
John Arthur Tribble ---------------- Anderson 
Richard Lee Tyndall ---------------- Clemson 
Richard Arthur Verenes -- - - ------------ Alken 
Alice Nell Vernon ------------------ Piedmont 
William Andrew Westmoreland, Jr. __ Lancaster 
David Allen Williams ------------- Dallas, Ga. 
**Donald Lee Wood -------------- Winnsboro 
Steven Lynn Wright --------- Birmingham, Ala. 
David Oliver Yeargin ------------------ Greer 
Wood Utlllzatlon 
Charles Bernard Goehring - ---------- Clemson 
Frederick William Horn V ---- - ------ Columbia 
Marvin Wayne Nance ----------- Myrtle Beach 
David Thomas Snipes -------------- Hartsville 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
WALLACE DABNEY TREVILLIAN, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Economlco 
•susan Janelle LaRocca ---- - - ---- Tampa, Fla. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accounting 
George Will iam Christian, Jr. ____ Simpsonvi lle • David Keith Ramey ----------------- Laurens 
David Howard Heinbuch ----- - - Oakland, N. J. Karen Lee Reynolds ------------------ Dalzell 
•Richard Homer Jordan --- ------------ Marion Herbert Samuel Root Ill --------- Deland, Fla. 
Administrative Management 
Howard Bradley Adams ---------- Westminster Robert Wayne King ------------ - - Westminster 
Avery Ronald Adkins --- - ----------- Rock Hill Cecelia Webb Lang ------------------ Taylors 
Will iam Walter Berry -------------- Batesburg Susan Elizabeth Laurens --------- ------ Union 
Dennis Leon Brewer - ----------------- Easley Carlisle Flornoy Lewis, Jr. - ----------- Sumter 
•charles Richmond Buchanan - - ---- Greenville Ted Farley Mann ------ ---------- -- Greenville 
Timothy Lewis Buchanan ----- ------ Greenville Patti Chandler Martin - - --- --------- Anderson 
Larry Alfred Buddin ---------------- Rock Hill Stephen Mattison ------------------ Anderson 
William McKendree Caughman ---- -- Leesville James Wilton May II --- ------------ Rock Hill 
Quinton Lee Chapman ---------- - ---- Beaufort Linda Gail McCrory -------- - ----- ----- Cayce 
George Anthony Cheros - - -------- -- Greenville •Dennis Wayne McKenna --- - --- - --- - Beaufort 
Christopher Paul Clifford --- - - ---- Miami, Fla. Thomas William Moran ------- --- -- Charleston 
Keith Edwin Dacus ----- ------ ---- Ocala, Fla. •charles Lane Morgan --------- - --- Pendleton 
David Alvin Gambrell --- ------------ Anderson Henry Calvin Morrow --------------- Columbia 
Kenneth Edward Goletz --- - - ------ Greenwood Kathy Lynn Nave ----------------- Greenwood 
Joseph Daniel Hammett ------------ Greenwood Robert Sterling Re id --------- -- Falmouth, Va. 
Carlton Ray Hammond --------- Heath Springs Donald Rowland Rob inson --------- ---- Lugoff 
Robert Edmund Hammond, Jr. ____ Atlanta, Ga. Bryan Lee Roper ------------------ Greenville 
Hugh Stanley Hill, Jr. ----------------- Lugoff Michael Thomas Rose ______ Moorestown, N. J. 
Thomas Brammer Ivester ------- --- Greenville Wilson Lee Strom, Jr. - ------------ Edgefield 
Ormond Watson Johnson 111 __ Jacksonville, Fla. John Kenneth Sturman ----- --- Pittsburgh, Pa. 
Robert Newell Johnson, Jr. ---------- Manning • Jan Marie Watkins --------- ------ -- Leesville 
James Wallen Kelly 111 ------------- Anderson Matthew Jay Watkins ------- - ------- Clemson 
Stuart Barrett Kelly ---------- New York, N. Y. Donald Bruce Webber --------- -- Simpsonville 
William Sythea Keppel --- -- Massapequa, N. Y. Thomas Harper Williams ----------- Lancaster 
Joseph Hart Kessler ----- - - - - ------ Greenville 
Economic• 
• •scot! Bearce Hilborn - -------------- Chapin 
Jeffery Roy Palmer _____ Cedar Mountain, N. C. 
John Samuel Peden - -------- --- Fountain Inn 
••Eva Lois Pittard -------------- Simpsonville 
William Lee Walker, Jr. ----------- - Greenville 
Financial Management 
Frank Boyce Boatwright Ill ----- Ridge Spring •William Leslie Gibson - ---------- --- Clemson 
Patricia Anne Dodgen ------------------ York James Michael Lang ------- - - ----- Greenville 
•Willis Jennings Duncan IV ---- ------ Conway ••Janet Rene Lea -------- - ------ - -- Anderson 
James Michael Ellis ---------------- Anderson John Roscoe Onufer ---------- ---- Charleston 
Mark John Evans ----- ------- Bridgeton, N. J. Heber Nathaniel Padget, Jr. ___ Gainesville, Ga. 
Harry Daniel Foster -------------- Spartanburg Randolph Vernon Simpson ------- Spartanburg 
Edward Calhoun Gambrell, Jr. ---- -- Anderson Keith Lee Tener ------- ------ - - ---- Columbia 
Industrial Management 
Gary Lynn Beard ---- - ---------- - - Greenvi lle Michael Paul DeKonlng - - - - - --- ------ Seneca 
••Mackle Mills Bedenbaugh ------- - Lexington Ray Wilson Fowler, Jr. ---- --------- Anderson 
Richard Phelps Crocker ___ Johnson City, Tenn. 
BACHELOR OF TEXTILE TECHNOLOGY 
Sylvester Clinton Lee -------------- Anderson 
James Glenn Mccants, Jr. ---- - - Shelby, N. C. 
••Robert Gary Romanstine Ill ______ Greenville 
Brian John Schleifer ------ - Chevy Chase, Md. 
Daniel Earle Stokes --------------- Greenville 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
HEADLEY MORRIS COX, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
English 
•Patricia Lynn Dennis -------- - ---- Greenville Charles Francis McDonald, Jr. ___ Mt. Pleasant 
Elizabeth Ann Doyle ------------ Maitland, Fla. Margaret Macdonald Myers ----------- Cl inton 
Henry Jacob Field, Jr. - - - - ----- ------- Seneca Willi am Alexander Robinson Ill ----- -- Easley 
Pamela Diane Holloway - - --- - ---- - McCormick •Joseph Leon Savitz Ill ------------ Abbeville 
Lorenz Ditmar Huff, Jr. - - - - ---------- Clemson Marshall Beattie Wood ------------ - - Clemson 
History 
Paul Joseph Burke -------- - ---- Buffalo, N. v_ Spencer Shackelford Leavitt --- -- Spencer, Va. 
Robert Edward Holder - - --- - - ------- Columbia Cristina Nelson ----------------- Chicago, Ill. 
Modern Languages 
•Lois Andrea Brown ------- - - - - Bethesda, Md. • cynthia Sue Schirmer - - ---------- Charleston 
•Laura Ellen Dacus ----- ---------- Greenville ... Susan Joyce Taylor ------- --- Atlanta, Ga. 
Polltlcal Science 
John Malcolm Bessent - ------- Baltimore, Md. 
Jerry Davis DuBose ------ --- -------- Clemson 
Mary Joy Jameson ---------------- Ridgeland 
Victor Eugene McFadden, Jr. -------- Taylors 
Bobby Joe Taylor, Jr. --- -------------- Cades 
Psychology 
Richard Raymond Byrd ------ -------- Camden •Nancy Guerard LeMacks -------- Charleston 
Larry Arl ington Hudson --- ------------ Easley •Ralph Norman McKnight, Jr. ------- - -- Easley 
Cynthia Susan Kirkland - - - ------ - - -- Clemson David Brian Padgett ----------------- Camden 
Sociology 
Sandra Celeste Garrison - - - ---- Demorest, Ga. Cecelia El lis Robertson ---- - - ---- - - Greenville 
•Mary Louise Jamison -------- Charlotte, N. C. Mindy Rochelle Wittenberg - ---- ------ Sumter 
Laura Wald Mathis --------- ------ West Union 
COLLEGE OF SCIENCES 
HENRY ELLIOTI VOGEL, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Geology 
Clyde Edgar Watson _____ Georgetown, Guyana 
Mathematical Sciences 
• • Marla Elizabeth Redden --------- - Greenville 
BACHELOR OF SCIENCE 
Botany 
Sarah Jean Slade ---------------- -- Edgefield 
Geology 
*Harvey Bradshaw Hubbard --------- Columbia 
Mathematical Sciences 
John Bernice Fisher, Jr. ------ Asheville, N. C. * *Andrea Lynn Snow - --- ---- ---------- Greer 
*Bobby Royce McCall ----- ---- Mountain Rest *Mary Olivia Stoudenmire ------ - - Orangeburg 
*Stanley Eugene Scott ___ Winston-Salem, N. C. *Lynda Patricia Ward ---------- ------ Mullins 
Microbiology 
Billy Waddell Best, Jr. --- --- Wash ington, D. C. Sarah Lee Naples ______ Keystone Heights, Fla. 
**Andrew Earl Floyd, Jr. ----------- Kingstree Michael Eugene Pipkin - ----- - - Moncks Corner 
James Keith Griffin ------ ---------- Pageland *James Booth Smith, Jr. - ------------- Sumter 
Carl David Lane ------ -------------- Clemson Willi am Cleveland Thomas, Jr. ----- Greenville 
Amos Monte McCall - - - --------------- Easley David Michael Tillman ______ North Charleston 
Nancy Lee McCaskill --------- ---- Bishopville David Edward Wells ------ ---- - --- Miami, Fla. 
Pre-Medicine 
James Ronald Huffman ---------- - - G reenvllle 
Pre-ProfeHlonal Studies 
***David Warren Gillespie - ---- --- Orangeburg 
•John Edward Moss, Jr. --------- - Blacksburg 
**William Ted Nimmons -------------- Seneca 
*Harold Chalmers Poston, Jr. ______ Lake City 
***John Paul Schumacher --------- -- Walhalla 
*** Leland Crumpton Stoddard, Jr. __ Greenwood 
Zoology 
Robert Alan Byrd ---- - ----------- - Charleston 
Gary Fowler Crow ------- ----- - ------ Laurens 
Janet Lynne Humphries -------------- Gaffney 
**William Bamberger Karesh ------- Charleston 
*With honor 
**With high honor 
***With highest honor 
*Wi lliam Kistler Michener ------------- Moore 
William John Rad ler ---------- - --- - Greenville 
Alvin Dixon Stokes ---- - --------- ---- Camden 
CANDIDATES FOR EDUCATION SPECIALIST 
AND MASTERS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURE 
John Parker Allen, Jr. ---------------- Conway 
Steven Gary Miller _____ North Syracuse, N. Y. 
David Andrew Parker --------------- Abbeville 
Chevis Raymond Sligh ------------ Ninety Six 
Charles Joe Stancil - ---------- ------ Wagener 
MASTER OF NUTRITIONAL SCIENCE 
Carolyn Martin Harris ----------- - Westminster 
Miriam Kelley Hendricks -------------- Easley 
Karen Keith ------------------------- Pickens 
Helen Poole Rosemond - -------------- Seneca 
MASTER OF SCIENCE 
Agricultural Economics 
Gloria Bromell Tlnubu - ------ ---- Plantersville Wi ll iam Edward Twilley, Jr. ------- Clearwater 
Agronomy 
Marshall Lee Garland --- - - --------- Hartsville Garriet Wade Smith ---------------- Rock Hill 
Leslie Fredrick Morgan -------------- Easley 
Animal Science 
Mary El iza Reid --------------- ----- Ft. Motte 
Entomology 
Sharron Hogan Barnett ---- -------- - Anderson Will iam Michael Hood ------------ Williamston 
Nutrition 
Laurel Louise Prestridge ------ Houston, Texas 
Wildlife Biology 
Gary Richard Hepp ---------- Cincinnati, Ohio David King Woodward -------- Plainville, Mass. 
John William McCord --------------- Manning 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Henry Darrell Carpenter _____ Lincolnton, N. C. 
Charles Cecil Cash, Jr. ___ Shepherdsville, Ky. 
Rodrigo E. delCanto-Bartlett __ Valpraiso, Chile 
Charles Roberts Francis _____ New Bern, N. C. 
Jeffrey L. Gallaher ------------- Newark, Del. 
Michael Patrick Keeshen __ N. Hollywood, Cal. 
Randolph Sims Key ----------------- Florence 
William Charles Means ----- -- Charlotte, N. C. 
James Michael Patz --------- --- Aurora, Ohio 
Richard Bruce Shulby -------- Wilmington, Del. 
David Marion Young ------- ---------- Camden 
Zachary John Zapack ----- Ft. Lauderdale, Fla. 
MASTER OF CITY AND REGIONAL PLANNING 
Richard Preston Black ------ ------- Anderson 
Robert McPherson Burdette ______ Simpsonville 
Georgia Ann Callahan ---------- Millville, N. J. 
Leonard Malvern Newcomb ------ Phoebus, Va. 
Joel Roy Washington ---------- ---- Anderson 
MASTER OF FINE ARTS 
Guy Carlton Allison Ill ------------- Anderson Greg Alan Sad lo ------ -------- St. Louie, Mo. 
COLLEGE OF EDUCATION 
EDUCATION SPECIALIST 
Educational Administration 
Frank Elford Cook ------ --- - - - ------- Duncan Edward Gerald Sm ith -------------- Greenville 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
(Agricultural Education Is Jointly administered by the College of 
Agricultu ral Sciences and the College of Education.) 
Howard Mitchell Corbett ------------ Wegener John Wesley Turpin -------------- McCormick 
MASTER OF EDUCATION 
Admlnlalratlon and Supervision 
Robert Steven Bishop --- ------------ Clemson Cheryl Myers Lee ------------------- Clemson 
Katherina Woodard Bolden - ---- - -- Greenwood Charlotte Baldridge McCoy --- ------- Walhalla 
Will iam Luther Dunn --- ----------- Greenville David Frank Means --------------- Greenwood 
Rebecca Barbrey Hamor --- --------- Piedmont 
Emilie Foster Haskin ------------- Greenwood 
Harry Wayne Hawkins - --------- ------ Seneca 
Lucille Myrick Hinson ----------- Simpsonville 
James Edward Howard -------------- Whitm ire 
Louie Alpheus Rowland, Jr. -------- Pendleton 
Michael Eugene Sams ---------- ---- Anderson 
Fred Daniel Strouth, Jr. ------ - ----- - - Liberty 
James Harold Williams -------- ---- Greenville 
Willie James Williams - - - - --- ----- Greenwood 
Elementary Education 
Claudia Hunter Bowers ------------ Greenville Ruth Elaine McDonald ------- ------ Greenville 
Emily Susan Bryan ------- --------- Ninety Six Melody Jennings McRae ----------- - Anderson 
Mary Jeanne Cooper - - - - ---------- Greenville Michelle Leggett Medford ------------- Seneca 
Mary Trotter Davis __ Edinburgh, Scotland, U. K. Fredia Newton Nolan -------------- Greenville 
Bonnie Manning Gallogly ----- -- Calhoun Falls Elizabeth Jeannine Ramsey -------- Greenville 
Betty Cook Garrison -------------- Greenville Brenda Bradey Reid --------------- Greenville 
Janis Hall Goodson ------------ Marion, N. C. Diane Clair Salley -------------- - Orangeburg 
Hilda Shore Hambright ---- -------- Greenville Alice Elizabeth Shirley ---------- - Honea Path 
Nancy Marie Harbin --------------- Greenville Linda Smith Simpson -------------- --- Liberty 
Jean Bouknight Harrell - - --------- - Greenville Deborah Joan Smith -------- ------ --- Pickens 
Cynthia Speck Hester - ----- --- ----- Greenville Rosalind Marie Stewart ----------- - ---- Pelzer 
Marie Grace Hughes ----- ---- ----- Greenville Lois Henson Stokes ---------------- - -- Greer 
Pamela Durham Jetton --------- Brevard, N. C. Karen Brown Suarez ---- ------------- Seneca 
Billie Kathryn Keeler ----------- Shelby, N. C. Carolyn Rowland Treadwell ------- West Union 
Judy Clary Lemmons ------ - ---- ------ Gaffney Gayle Ell is Wiley --- --------------- Anderson 
Susan Dianne Loll is ------------------ Easley Susan McNeill Wolfe ---------------- -- Easley 
Ann Beacham Martin --------- ---- -- Anderson Fritzella Wright ----------------- --- Abbeville 
Michael Terry Martin ----------------- Seneca Edna Ford Zander --------------- Simpsonville 
Peraonnel Services 
Pernice Corley Adams ----------- Orangeburg 
Ruth Lockaby Anderson -------- Travelers Rest 
Grace Elise Bennett ---- --- -------- Greenville 
Brenda Bramlett Brady ---------- Toccoa, Ga. 
Freddie Mack Brady ------------- Toccoa, Ga. 
Patricia Gall Byars ---------------- Greenville 
Ann Charlene Coleman - ----------- Greenville 
Martha Annette Craig ---- ------------ Pickens 
Patricia Keady Dunlop ---------------- Seneca 
Leonia Penson Gray --------------- Greenvllle 
Mary Ella Hodges ------ ------ Charlotte, N. C. 
Susan Truett Hovermale ------------- Manning 
Sleva Gault Kiser ----------------- - Anderson 
Anita Nichols Long --------------- Greenwood 
Bobby Wayne Owen --------- ------ Greenville 
Martha Huggins Phillipa ------------- Cowpens 
Linda Latimer Russell --------- -------- Belton 
James Andrew Smith ------------- ---- Duncan 
Joy Shuler Smith ------------------- Clemson 
Nancy Wallis Wardlaw ---------------- Central 
Frances Marie Welfare ----------- Orangeburg 
Reading 
Sue Todd Babb - - - -- - ------------ Greenwood Julie Young Keadle ------- - ---------- Clinton 
Jo-Anne Quackenbush Beam ---- ---- Anderson Katie Galvin Montjoy --- ----- ------ Greenville 
Janet Bowman ------ - ----- - -------- Anderson Beverly Moore Nations ----- ---------- Seneca 
Jane Callison Caraway ----- - - - ---- Greenville Roger Ke ith Simpson ----------------- Seneca 
Dianne Lee England - ------- ---------- Seneca Phyll is Owen Spearman ------ - ---- - - -- Easley 
Karen Falle Hedgepeth --- --- - -------- Chester Vickie Marie Waldrop ------ ---- -- Spartanburg 
Deborah Samllle Jones ---------- Westminster Diane Doolittle Woodward --- ----------- Greer 
Jo Ann Edwards Jones ------ -------- Clemson 
Secondary Education 
Susan Jean Chapin --- -------- ------ Florence Brenda Moore Webb -------------- Greenwood 
Louisa Ready Flem ing --------------- - Liberty Barbara Ann Whitmire --------- - - ---- Clemson 
Gail Lynn Janarella - --- -------- Nanuet, N. Y. 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Ralph Edward Farr - - --- - - ----- - ------- Union Ellen Veatch Spainhour - ----- - ------ Anderson 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF ENGINEERING 
Chemical Engineering 
Clarence Ray Solomon, Jr. ----- ---- Anderson 
Civil Engineering 
Joe Marshall Barron ------------- Athens, Ga. Lloyd Ross Cato, Jr. --- ---- --- Travelers Rest 
Cyril B. Busbee, Jr. --------------- Greenville Benjamin Hansford Whetstone, Jr. 
-------- -------- ------ West Columbia 
Electrical Engineering 
David Lee Garrison ---- ----- -- Moncks Corner Thomas Winborne Mikkelsen -------- Columbia 
Willie Franklin Mann, Jr. --------- - Winnsboro 
Environmental Systems Engineering 
George Kennedy Miiam -------- Sandy Springs Carl Dane Nelson - ----- ---- Montgomery, Ala. 
MASTER OF SCIENCE 
Agricultural Engineering 
(Agricultural Engineering Is Jointly admin istered by the College of 
of Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
Robert Theo Harris, Jr. --------- - Westminster 
Bioengineering 
Aubrey Doyle Gantt, Jr. ------------- Williston 
Civil Engineering 
David Cooper Jennings - --------- Spartanburg John Michael McTamney Ill ____ Trenton, N. J. 
Electrical Engineering 
Randall Sek-Tim Lau - ----------- - Hong Kong Sanjay K. Parikh ------------------ Charleston 
Lymuel McRae - ----- ------------ -------- Clio Ronald Lusk Watt --- ---------- Columbus, Ga. 
Envlronmental Systems Engineering 
Timothy Michael Krause ------ - Allentown, Pa. David Ross Oliphant ------- - Oak Ridge, Tenn. 
Mechanical Engineering 
Gregory George Baer __ Stafford Springs, Conn. Yen-Li Shen ------------- - Mechanicsburg, Pa. 
Yan-Min Kuo - - --------- - ----- Taipei , Taiwan Feng-Yuan George Su --- - -- Kaohsiung, Taiwan 
Edward Ralph Russell ____ Lexington Park, Md. Bangalore S. Venkateshwara __ Bangalore, India 
Systems Engineering 
Jon Craig Hovermale - -------- - ---- --- Sumter 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
MASTER OF FORESTRY 
James Douglas Benson ------------- -- Seneca Leonard Thomas Henderson - ------- Newberry 
MASTER OF RECREATION AND PARK ADMINISTRATION 
Kenneth John Bulik ------- - - --- Kenosha, Wis. 
Paula Jane Howard - - -------------- Greenville 
Robert Johnson Moseley II ----- ----- Clemson 
Anne Marie Sinclair ------------- --- Columbia 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
Economics 
Pamela Carole Marett ------- - - ------ - Seneca 
MASTER OF SCIENCE 
Management 
Charlotte Anne Abbott ----------- Westminster Patrick Belton O'Dell --------- ------- Laurens 
Robert Jack Clements --- - --- ---------- Easley 
Michael John Hirsch ---- -------- Myrtle Beach 
Arnold Lynn Jones ------- -------- Greenwood 
Joseph Jackson Turner, Jr. ----- ----- Clemson 
Harry Virunurm ----------- - Bridgetown, N. J. 
Textile Science 
Mark Steven Lee ---------------- Spartanburg 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
English 
Myra Ann Armistead ----- ----------- Clemson Nancy lzbickl Deshefy -------- Taftville, Conn. 
Janis Melton Ashley --- --------- -- Will iamston 
History 
John Wayne Martin - ------- Woodbridge, N. J. David Ottis McGuire ------- - - ----- - Greenville 
COLLEGE OF NURSING 
MASTER OF SCIENCE 
Nursing 
Lynne Anderson Hall --------- ------- Clemson 
COLLEGE OF SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Biochemistry 
Briscoe Baldwin Brown Ill __ Newport News, Va. James Henderson Walker Ill ___ Sandy Springe 
Jerry Lee Stonemetz ------- Shinglehouse, Pa. 
Botany 
David Patrick Muehleisen ------------ Clemson 
Chemistry 
William Robert Heatley, Jr. ----- --- Charleston Lamar Willard Reynolds, Jr. --- Galnesvllle, Ga. 
Charles Greene James ------- Charlotte, N. C. 
Mlcroblology 
Larry Allan Berglind _____ West Hartford, Conn. 
Physics 
Dana Gilbert Walbridge ---------- Easton, Md. 
Zoology 
Mary Jean Evinger -------------- Chicago, Ill. 
• 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Applied Economics 
Tommy Mack Jones ---------------------- ------------------------------------------- Linden, Ala. 
B.S., Auburn University; M.B.A., Georgia Southern 
Dlaaertatlon: A Productivity and Profitability Analysis of the South Carolina Double Rig Shrimp Fishery: 
A Case Study of a Specialized One Year Class Fishery. 
Entomology 
Wayne Allan Gardner -------------------------------------------------------------- Mebane, N. C. 
B.S., M.A., East Carolina University 
Dissertation: Physiopathologlcal Studies of Beauverla Basalana In Noctuid Hosts 
James Felix Price ------------------------------------------------------------- ----- Palatka, Fla. 
B.S., M.S., University of Florida 
Dissertation: Arthropod Predators of the Soll Surface In Soybeans: Seasonal History, Feeding Behavior, 
and Response to Insecticides and Tillage Practices 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Engineering 
Dennis Norman Bingham ------------------------------------------------------ Idaho Falls, Idaho 
B.S., M.E., Brigham Young University 
Dissertation: A Mechanical Characterization of the Canine Anterior Cruclate Ligament (Field of 
Specialization: Bioengineering) 
Andrew Gilbert Jordan ---------------------------------------------------------- Memphis, Tenn. 
B.S., University of Georgia; M. S., !;lemson University 
Dissertation: The Effects of Post-Harvest Storage and Handling Methods on Mechanical Propertlee of 
Penaeus Shrimp (Field of Specialization: Agricultural Engineering) 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Management Science 
George Thomas Mertens ------------------------------------------------------- Arkadelphia, Ark. 
B.S.E., Henderson State College; M.S., Clemson University 
Dissertation: A Programming Theory for Continuous Discrete Hybrid Simulation 
Textlle and Polymer Science 
Steve-Nnaedozle Amujlogu ----------------------------------------------- Enugu, Anambra, Nigeria 
B.S., Government Textile & Textile Engineering School Munchberg/Bavarla; M.S., Southeastern 
Mass. University 
Dissertation: Effect of Tris (2, 3 Dibromopropyl) Phosphate on the Llghtfastness of Disperse Yellow 
Vlrglnus Okeawalam lheylnwa ---------------------------------------------- Awo-Omamma, Nigeria 
B.S., Government Textile & Textile Engineering School Munchberg/Bavarla; M.S., Southeastern 
Mass. University 
Dissertation: A Study of the Relationship between Structure and Flammability Retardation of Bromin-
ated Aromatic Compounds on Poly(Ethylene Terephthalate) 
COLLEGE OF SCIENCES 
William Daniel Saunders 
B.A., University of North Carolina 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Chemistry 
Tazewell, Va. 
Dissertation: Synthesis and Structural Determination of some Bl-, and Trlcyclic Sesquiterpenes 
... ... . 
CLEMSON ALMA MATER 
A. C. Corcoran, '19 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
· Chorus 
Dear old Clemson, we will triumph 
And with all our might 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We will dream of great conquests 
For our past is grand, 
And her sons have fought and conquered 
Every foreign land. 
Where the mountains smile in grandeur 
O'er the hill and dale 
Here the Tigers lair is nestling 
Swept by storm and gale. 
We are brothers strong in manhood 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
